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Ö†Þ}õ°ø†ÿ ôüµâþ|ø†ÿ º©¿ý}þ€ {»õüÜ€ †¬…½€ ìýê ‹ú
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ìÇ†èÏú Îçôû ‹± ìÛ†ü·ú Îíéß±¬ ¶†²ì†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ôÒý±
¬ôè}þ ¬° {õ¶Ïú Þ†°„Ö±üñþ€ ðË±…– Þ†° Þñ†ó ¬° ²ìýñú ìý³…ó
{õ›ú ‹ú Þ†°„Ö±üñþ ‹† {õ›ú ‹ú ›ñ¸€ ¶ò ô ¶†‹Ûú ¨~ì• ìõ°¬
‹±°¶þ Ú±…° â±Ö•. ð}†ü ¤†¾éú ð»†ó ¬…¬ Þú {×†ô– ìÏñ†¬…°ÿ
‹ýò ¶†²ì†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ô Òý±¬ôè}þ ¬° ²ìýñú {õ›ú ‹ú Þ†°„Ö±üñþ
ô›õ¬ ¬…°¬. üÏñþ ¬° ¶†²ì†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ {õ›ú ‹ý»}±ÿ ‹ú
Þ†°„Ö±üñþ …ðœ†ï ìþ|âý±¬. ì}Óý±|ø†ÿ ›ñ¸€ ¶ò ô ¶†‹Ûú
¨~ì• ¬° ¶†²ì†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ô Òý± ¬ôè}þ {†‡ ÷ý± Ÿ»íãý±ÿ ‹±
ðË±…– Þ†°Þñ†ó ¬° ²ìýñú ìý³…ó {õ›ú ‹ú Þ†°„Ö±üñþ ð~…º•. ‹†ü~
…®Î†ó ¬…º• Þú ¬° Þ»õ°ø†ÿ ¬° ¤†ë °º~ …² ›íéú Þ»õ° ì†
…Þ±˜ ÖÏ†èý•|ø† ¬° …¨}ý†° ‹©¼ ¬ôè}þ …¶• ô ð†Þ†°„ì~ÿ ‹©¼
¬ôè}þ „øñä °º~ ô õü†üþ ¬° Þê ›†ìÏú °… Þ†ø¼ ìþ|¬ø~.
‹ù~…º• ô¬°ì†ó ðý³ üßþ …² …üò ‹©¼ ø†¶•. …üò ‹©¼ ‹ú
è¥†Í …°{Œ†Æþ Þú ‹† ¶çì• ›†ìÏú ¬…°¬€ …øíý• Ö±…ô…ðþ ¬…º}ú
ô °º~ ô õü†üþ „ó ‹†ü·}þ ìõ°¬ {õ›ú Ú±…° âý±¬ ²ü±… Þú ‹ú Þ†°
‹·}ò ðý±ôø†ÿ ìõè~ ô Þ†°„Ö±üò ¬° …üò ‹©¼ ìþ|{õ…ð~ °º~ ô
{Ï†èþ Þê ›†ìÏú °… ¬°‹± ¬…º}ú ‹†º~. ‹† …üò ¤†ë ‹±°¶þ|ø†ÿ
ðã†°ð~â†ó ìÛ†èú ð»†ó ìþ|¬ø~ {†Þñõó ìÇ†èÏú|…ÿ ‹±°ôÿ
ôüµâþ|ø†ÿ º©¿ý}þ ì~ü±…ó ô Þ†°„Ö±üñþ ¶†²ì†ðþ ¬° ‹©¼
‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ¾õ°– ð¯ü±Ö}ú …¶•€ Þú …üò ìùî ‹± Îù~û
µôø¼ ¤†Â± ìþ|‹†º~.
°ô½ ‹±°¶þ
…üò µôø¼ …² ðõÑ ìÇ†èÏ†– øíŒ·}ãþ ‹õ¬. ›†ìÏú „ì†°ÿ …üò
µôø¼ °… Þ†°Þñ†ó ô ì~ü±…ó ìý†ðþ ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ù~…º}þ
¬°ì†ðþ ô…‹·}ú ‹ú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {Œ±ü³ º†ìê ‹ýí†°¶}†ó
…ì†ï ¨íýñþ)°û(€ ¶ýñ† ô …è³ø±…)¹( {Œ±ü³ ô ‹ýí†°¶}†ó …ì†ï
¨íýñþ)°û( ô ¨†{î …æðŒý†Š)Á( ìý†ðú ô ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ
ìý†ðú {»ßýê ìþ|¬…¬.
¬°…üò µôø¼ …² °ô½ ðíõðú|âý±ÿ ¨õºú|…ÿ …¶}×†¬û º~€
‹~üò {±{ý Þú ¬° {Œ±ü³ …‹}~… ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú ¬ôðõÑ ‹³°å ô
ì}õ¶È ÆŒÛú|‹ñ~ÿ º~û ô ¶¸ …² ‹ýò ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ‹³°å€
‹ýí†°¶}†ó 0001 {©}©õ…‹þ …ì†ï ¨íýñþ)°û( ô…² ‹ýò
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ì}õ¶È€ ‹ýí†°¶}†ó 003 {©}©õ…‹þ ¶ýñ† ô
‹ýí†°¶}†ó 052 {©}©õ…‹þ …è³ø±…)¹( …ð}©†Ž â±¬ü~ð~. ¶¸
ì~ü±…ó ‹©¼|ø†ÿ ì©}éØ ‹ýí†°¶}†ó ì»©À º~û ô ¸ …²
„ó Þ†°Þñ†ó ²ü±¬¶• „ðù† ‹ú Æõ° ¨õºú|…ÿ °…›Ð ‹ú ôüµâþ|ø†ÿ
º©¿ý}þ „ð†ó ðË± ¬…¬ð~. ¬° ìý†ðú øî ‹ú øíýò {±{ý ì~ü±…ó
‹©¼|ø†ÿ ¬°ì†ðþ ô …¬…°ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ
¬°ì†ðþ ì»©À â±¬ü~ ô Þ†°Þñ†ó ²ü±¬¶• „ðù† ‹ú Æõ°
¨õºú|…ÿ °…›Ð ‹ú ôüµâþ|ø†ÿ º©¿ý}þ „ð†ó ðË± ¬…¬ð~. ¤œî
ðíõðú …² ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {Œ±ü³ 78 ð×± ô …² ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô ì±…Þ³
‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ìý†ðú 47 ð×± ô ìœíõÎ†_  161 ð×± ‹õ¬.
…‹³…° â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø†ÿ …üò µôø¼ ±¶»ñ†ìú ‹õ¬ Þú
º†ìê ¶ú ‹©¼ ô ¬° ‹±âý±ð~û …ÆçÎ†– ì±‹õÉ ‹ú ôüµâþ|ø†ÿ
Ö±¬ÿ ì~ü±…ó€ ôüµâþ|ø†ÿ º©¿ý}þ ì±{ŒÈ ‹† Þ†°„Ö±üñþ
¶†²ì†ðþ ô …ÆçÎ†– ì±‹õÉ ‹ú Þ†°„Ö±üñþ ¶†²ì†ðþ ‹õ¬.
‹©¼ …ôë ‹† 5 ¶õö …ë€ ì±‹õÉ ‹ú ¶ò€ ›ñ¸€ ôÂÏý• {†‡ øê
ô ì~°á {¥¿ýéþ ô °º}ú {¥¿ýéþ ì~ü±…ó ô Þ†°Þñ†ó ‹õ¬.
‹©¼ ¬ôï ì»}íê ‹± 01 ¶õö …ë ‹õ¬ Þú ‹± …¶†¹ 9 ôüµâþ
º©¿ý}þ ì±{ŒÈ ‹† Þ†°„Ö±üñþ ìÇ†‹Ü ±¶»ñ†ìú ìÛýíþ]3[ {ùýú
ô {ñËýî â±¬ü~.
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°…‹Çú ôüµâþ|ø†ÿ º©¿ý}þ ì~ü±…ó ‹† Þ†°„Ö±üñþ ¬° ...
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…üò ôüµâþ|ø† ÎŒ†°– ‹õ¬ð~ …²: 1- ¯ü±Ö}ò {Óýý± ô {¥õë ¬°
¶†²ì†ó@ 2- ›·†°– ô °ü·à ¯ü±ÿ@ 3- {õ…ó ¶†Î•|ø† Þ†°
Æõæðþ@ 4- ¨çÚý• ô ðõ„ô°ÿ@ 5- „üñ~û|ðã±ÿ ô {í†üê ‹ú
ý»ã†ï ‹õ¬ó@ 6- …¶}ÛŒ†ë …² Ÿ†è¼|ø† ô Þ†° {ýíþ@ 7- ¬…º}ò
ìù†°– ìñ†¶ ¶†²ì†ðþ@ 8- {õ…ó ì¯…Þ±û@ 9- ›Ž¯
Ö±¾•|ø†ÿ ìñ†¶ ‹±…ÿ ¶†²ì†ó@ ô 01- »}ß†° ô {õÖýÜ|ÆéŒþ.
‹©¼ ¶õï º†ìê 22 ¶õö …ë ì±‹õÉ ‹ú Þ†°„Ö±üñþ ¶†²ì†ðþ
‹õ¬ Þú …² ±¶»ñ†ìú ®‹ý¥þ ô ìÛ~¶þ]2[ …¶}©±…ž â±¬ü~.
‹ú ìñËõ° {Ïýýò Â±ü ÷Œ†–€ ±¶»ñ†ìú|ø† ‹ýò üà â±ôû 03
ð×±ÿ …²Þ†°Þñ†ó „ìõ²½ ô ±ô°½ {õ²üÐ º~ ô „è×†ÿ Þ±ôðŒ†«
‹©¼ ì±‹õÉ ‹ú ôüµâþ|ø†ÿ º©¿ý}þ ì~ü±…ó ‹±…‹± 8/0 ô
Ú·í• ì±‹õÉ ‹ú Þ†°„Ö±üñþ ¶†²ì†ðþ ìÏ†¬ë 87/0 ‹õ¬.
¬…¬û|ø† ‹† °ô½ ¨õ¬†¶©ãõüþ ðíõðú|ø†€ øí±…û {õÂý¥†–
{ßíýéþ µôø»ã±…ó â±¬„ô°ÿ º~. ‹±…ÿ {¥éýê ¬…¬û|ø† …²
„²ìõó|ø†ÿ „ì†°ÿ T ô „ð†èý³ ô…°ü†ð¸ üà|Æ±Öú …¶}×†¬û â±¬ü~.
ü†Ö}ú|ø†
¬° …üò ìÇ†èÏú011ð×± ²ó )17 ¬°¾~( ô 54ð×± ì±¬ )92 ¬°¾~( …²
Þ†°Þñ†ó ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ {Œ±ü³ ô ìý†ðú º±Þ•
ðíõ¬ð~ Þú 22 ð×± ìœ±¬ )2/41 ¬°¾~( ô 331 ð×± ì}†‡ øê )8/58
¬°¾~( ‹õ¬ð~. …² ðË± ìý³…ó {¥¿ýç– 88 ð×± )8/65 ¬°¾~(
ì~°á Þ†°ºñ†¶þ€ 43ð×± )9/12 ¬°¾~( ì~°á Þ†°¬…ðþ€ 11 ð×±
)1/7 ¬°¾~( ì~°á ¬üéî€ 61 ð×± )3/01 ¬°¾~( ì~°á ¬Þ}±… ô 6
ð×± )9/3 ¬°¾~( ì~°á Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ¬…º}ñ~.
{õ²üÐ ¶ñþ †¶©ãõü†ó ð»†ó ¬…¬@ 4/71 ¬°¾~ 92-02€ 9/24
¬°¾~ 93-03€ 3/73 ¬°¾~ 94-04 ô 5/2 ¬°¾~ 95-05 ¶†ë
¬…º}ú|…ð~. Âíñ†_  ¬…¬û|ø†ÿ â±¬„ô°ÿ º~û …² 6 ±¶»ñ†ìú Ú†‹ê
‹±°¶þ ðŒõ¬û ô {ñù† 551 ±¶»ñ†ìú ìŒñ†ÿ {¥éýê Ú±…° â±Ö•.
ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú ¶ò€ ›ñ¸ ô ìý³…ó
{¥¿ýç– Þ†°Þñ†ó {†‡ ÷ý± Ÿ»íãý±ÿ ‹± ÚÃ†ô– „ð†ó ¬° ìõ°¬
ôüµâþ|ø†ÿ º©¿ý}þ ¬…º}ú …¶•€ ¬° ¾õ°{þ Þú ôÂÏý•
{†‡ øê ô °º}ú {¥¿ýéþ „ð†ó Ÿñýò {†‡ ÷ý±ÿ ð~…º• øí¡ñýò øý¢
Þ~…ï …² ôüµâþ|ø†ÿ ¬ìõâ±…Öýà Þ†°Þñ†ó {†‡ ÷ý±ÿ ‹± ÚÃ†ô– „ð†ó
¬° ìõ°¬ Þ†°„Ö±üñþ ¶†²ì†ðþ ð~…º• )›~ôë 1(.
ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò ìÇ†èÏú ì»©À ðíõ¬ Þú ¯ü±Ö}ò {Óýý± ô
{¥õë ¬° ì~ü±…ó ‹± Þ†°„Ö±üñþ ¶†²ì†ðþ {†‡ ÷ý± Ÿ»íãý±ÿ ¬…°¬
)05/71=Fô 10/0<P(.
øí¡ñýò ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬ Þú ›·†°– ô °ü·à|¯ü±ÿ
ì~ü±…ó ‹± Þ†°„Ö±üñþ ¶†²ì†ðþ {†‡ ÷ý± ¬…°¬ )28/01=Fô 10/0<P(. {õ…ó
¶†Î•|ø† Þ†° Æõæðþ ì~ü±…ó ‹± Þ†°„Ö±üñþ ¶†²ì†ðþ {†‡ ÷ý± ¬…°¬
)55/31=Fô 10/0<P(. ¨çÚý• ô ðõ„ô°ÿ ì~ü±…ó ‹± Þ†°„Ö±üñþ
¶†²ì†ðþ {†‡ ÷ý± ¬…°¬ )05/91=Fô 10/0<P(. „üñ~û|ðã±ÿ ô {í†üê ‹ú
ý»ã†ï ‹õ¬ó ì~ü±…ó ‹± Þ†°„Ö±üñþ ¶†²ì†ðþ {†‡ ÷ý± ¬…°¬ )04/61=Fô
10/0<P(. …¶}ÛŒ†ë …² Ÿ†è¼|ø† ô Þ†° {ýíþ ì~ü±…ó ‹± Þ†°„Ö±üñþ
¶†²ì†ðþ {†‡ ÷ý± ¬…°¬ )01/41=Fô 10/0<P(.
…üò ìÇ†èÏú øí¡ñýò ð»†ó ¬…¬ Þú ìù†°– ìñ†¶ ¶†²ì†ðþ
¬° ì~ü±…ó ‹± Þ†°„Ö±üñþ ¶†²ì†ðþ {†‡ ÷ý± ¬…°¬ )04/81=Fô 10/0<P(.
{õ…ó ì¯…Þ±û ì~ü±…ó ‹± Þ†°„Ö±üñþ ¶†²ì†ðþ {†‡ ÷ý± ¬…°¬ )02/71=Fô
10/0<P(. …² ‹ýò ôüµâþ|ø†ÿ º©¿ý}þ ì~ü±…ó {õ…ð†üþ ›Ž¯
Ö±¾•|ø†ÿ ìñ†¶ ‹±…ÿ ¶†²ì†ó ‹± Þ†°„Ö±üñþ ¶†²ì†ðþ
‹ý»}±üò {†‡ ÷ý± °… ð»†ó ìþ|¬ø~ )02/32=Fô 10/0<P(. ô ¬° ðù†ü•
ôüµâþ »}ß†° ô {õÖýÜ ÆéŒþ ì~ü±…ó ‹± Þ†°„Ö±üñþ ¶†²ì†ðþ ‹†
)03/61=Fô 10/0<P( ìõö ÷± …¶• )›~ôë 2(.
¬° ìœíõÑ ð}†ü …üò ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬ Þú °…‹Çú ì·}Ûýî ô
ìÏñþ|¬…°ÿ ‹ýò ôüµâþ|ø†ÿ º©¿ý}þ ì~ü±…ó ô Þ†°„Ö±üñþ
¶†²ì†ðþ ô›õ¬ ¬…°¬ )56/0=rô 10/0<P(.
نﺎﻨﻛرﺎﻛ ﻚﻴﻓاﺮﮔﻮﻣد يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ناﺮ ﻣ ﺘﻴ  يﺎﻫ ﮔ ﺎﻣ ﺎ  ﻨ ﺮﻓ رﺎﻛ 
 ﺲﻨﺟ 20/5 =F ،01/0< P90/5 =F ،01/0< P 
 ﻞـﻫﺎﺗ ﺖﻴﻌـﺿو 89/0 =F ،01/0< P 40/1 =F ،01/0< P 
تﻼﻴــ ﺼﺤﺗ ناﺰﻴﻣ 17/3 =F ،01/0< P 83/0 =F ،01/0< P 
 ﻦﺳ 94/3 =F ،01/0< P 35/0 =F ،01/0< P 
 ﻲﻠﻴـﺼﺤﺗ ﻪﺘـﺷر عﻮﻧ 04/1 =F ،01/0< P 63 /0=F ،01/0< P 
›~ôë1: {†‡ ÷ý± ôüµâþ| ø†ÿ ¬ìõâ±…Öýà Þ†°Þñ†ó ‹± ÚÃ†ô– „ð†ó ¬° ìõ°¬ ôüµâþ|ø†ÿ º©¿ý}þ ì~ü±…ó ô Þ†°„Ö±üñþ ¶†²ì†ðþ
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1
õ°…ó °ýˆ·þ ô øíß†°…ó
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
{¥éýê ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¤†Â± ð»†ó ¬…¬€ ¬° ¶†²ì†ó|ø†ÿ
‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ô…‹·}ú ‹ú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {Œ±ü³ ‹ýò
ôüµâþ|ø†ÿ º©¿ý}þ ì~ü±…ó ô Þ†°„Ö±üñþ ¶†²ì†ðþ °…‹Çú
ì·}Ûýî ô ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ¬…°¬. …üò ð}†ü ‹† ðË± ìÛýíþ]3[€
…¶Œõ°ó ô â†èŒ±]11[ ô ýñß†–]21[ ìÇ†‹Û• ¬…°¬. ¬° µôø¼
¤†Â±€ …²ìý†ó ôüµâþ|ø†ÿ º©¿ý}þ ì~ü±…ó ôüµâþ ›Ž¯
Ö±¾•|ø†ÿ ìñ†¶ ‹±…ÿ ¶†²ì†ó ‹ý»}±üò {†‡ ÷ý± °… ‹± Þ†°„Ö±üñþ
¶†²ì†ðþ ð»†ó ìþ|¬ø~€ Þú ‹†ðË± ‹†ü•]31[ ìÇ†‹Ü …¶•. Îé•
…¾éþ „ó ìþ|{õ…ð~ ¬â±âõðþ º~ü~ ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô
¬°ì†ðþ ¬° Î¿± ¤†Â± ô °ôü†°ôüþ „ðù† ‹† Îõ…ìê ì¥ýÇþ Òý±
Ú†‹ê ý¼|‹ýñþ ‹†º~ Þú ð·Œ• ‹ú ºù±¬…°ÿ „ó °… ‹† Ÿ†è¼|ø†ÿ
‹·ý†°ÿ °ô‹ú|°ô ìþ|¶†²¬. ‹±°¶þ {ù~ü~…– ¨†°›þ ô {Œ~üê
„ðù† ‹ú Ö±¾•|ø†ÿ ìñ†¶ °…øß†° ìñ†¶Œþ ¬° …üò ²ìýñú ìþ|‹†º~
Þú …² ôÊ†üØ ìùî ì~ü±…ó ‹ú ºí†° ìþ|°ô¬. …üò ¬° ¤†èþ …¶• Þú
ÆŒÜ ðË± ìýñ†üþ|õ°]8[ »}ß†° ô {õÖýÜ ÆéŒþ ‹ý»}±üò {†‡ ÷ý± °… ‹±
Þ†°„Ö±üñþ ¬°ôó ¶†²ì†ðþ ¬° ºù±¬…°ÿ {ù±…ó ¬…º}ú …¶•.
¬° …üò ìÇ†èÏú ¯ü±½ {Óýý± ô {¥õë …² ¶õÿ ì~ü±…ó {†‡ ÷ý±
Ÿ»íãý±ÿ ‹± Þ†°„Ö±üñþ ¶†²ì†ðþ ð»†ó ìþ|¬ø~. ì~ü±…ó …ì±ô²ÿ
¬° ì¥ýÇþ ± …‹ù†ï€ õü† ô ì}¥õë Þ†° ìþ|Þññ~ ô …üò {Óýý±…– ‹†
Ÿñ†ó ¶±Î• Ö³…üñ~û|…ÿ ¤†¬š ìþ|ºõ¬ Þú â†û ðË†ï|ø†ÿ
…›}í†Îþ ô …¬…°ÿ Ú†¬° ‹ú …ðÇŒ†Ý ‹† „ðù† ðý·}ñ~ ô ‹ú øíýò ¬èýê
…ì±ô²û ‹³°â}±üò ì·‰éú|…ÿ Þú ø± ¶†²ì†ó ‹† „ó °ô‹ú|°ô¶•€
ì·‰éú {¥õë ô ¬â±âõðþ …¶•. …² …üò °ô¶• Þú ì~ü±ü• {Óýý± …²
ìùî|{±üò ìŒ†¤™ Îéî ì~ü±ü• ‹ú ºí†° ìþ|°ô¬.
…² Æ±Ù ¬üã±€ ÚŒõë {¥õë ô {¥ÛÜ ‹©»ý~ó ‹ú „ó
üßþ …² ìùî|{±üò æ²ìú|ø†ÿ ‹Û† ô °º~ ø± ¶†²ì†ó
…¶•€ ²ü±… ø± ¶†²ì†ðþ ¨õ¬ üà ðË†ï Ö±Îþ
…¶• …² üà ðË†ï …›}í†Îþ ô üà ðË†ï ‹³°â}±
›ù†ðþ ô øñã†ìþ Þú ìœíõÑ üà ðË†ï ¬° ¤†ë
{¥õë ô ý»±Ö• …¶•€ ðË†ï|ø†ÿ Ö±Îþ øî
ð†â³ü± ‹†ü~ ¨õ¬ °… ‹† {¥õæ{þ Þú ¬° ðË†ï ‹³°â}±
~ü~ „ì~û …¶•€ øíã†ï ô øí†øñä Þññ~.]41[
{†‡ ÷ý± ›·†°– ô °ü·à|¯ü±ÿ ‹± Þ†°„Ö±üñþ
¶†²ì†ðþ ‹ú Îñõ…ó üßþ …² ìõö è×ú|ø†ÿ Îéíã±…üþ
¬° ì~ü±…ó ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú „ðù† ¬° °ôü†üþ ‹†
ì»ßç– ºœ†Ñ ô ›·õ°€ ¬° …ðœ†ï Þ†°ø† Ú†ÆÐ ô ¬° …›±…ÿ
{¿íýí†–€ ‹†ü~ ì¿íî ‹†ºñ~.]51[ ì±¬ïÎ†¬ÿ€ Þ†°„Ö±üò °…
Î†ºÜ ì©†Æ±û ìþ|¬…ðñ~€ ¬°¤†èþ Þú {¥ÛýÛ†– ð»†ó ìþ|¬ø~€
Þ†°„Ö±üò ðõÎ†_  Ÿñýò ðý·•. Þ†°„Ö±üò º©¿þ ìý†ðú|°ô¶• Þú
¤·†Ž|º~û ì©†Æ±û ìþ|Þñ~.]61[
»}ß†° ô {õÖýÜ ÆéŒþ ì~ü±…ó {†‡ ÷ý± Ú†‹ê ìç¤Ëú|…ÿ ‹±
Þ†°„Ö±üñþ ¶†²ì†ðþ ð»†ó ¬…¬. ì~ü±…ó Þ†°„Ö±üò øíõ…°û ¬…°…ÿ
…ðãý³û ‹†æüþ ¬° {¥ÛÜ …ø~…Ù ¨õ¬ ø·}ñ~ ô ‹ý»}± ¬ô¶• ¬…°ð~
Þ†° Þññ~ {† ¾±Ö†_  ‹ú ¶©ñõ°ÿ ‹±¬…²ð~.]51[ ÆŒÜ ð}†ü µôø¼
ìÛýíþ]2[€ ›ù†ðãý±ÿ]7[ ô ìýñ†üþ|õ°]8[ ðý³ »}ß†° ô {õÖýÜ
ÆéŒþ ì~ü±…ó Îñ¿± ‹·ý†° ìõö ÷±ÿ ‹± Þ†°„Ö±üñþ ‹ý†ó º~û …¶•.
ç¨Úý• ô ðõ„ô°ÿ ì~ü±…ó {†‡ ÷ý± Ÿ»íãý±ÿ ‹± Þ†°„Ö±üñþ
¶†²ì†ðþ ð»†ó ¬…¬€ ÆŒÜ ðË± ìà Þéú èñ~ Î†ìê Îí~û ÎÛ
ì†ð~âþ …Ú}¿†¬ÿ ¬° Þ»õ°ø†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú€ ì±‹õÉ ‹ú Î~ï
¬°á ¨çÚý• Ö±¬ÿ …¶• ôÿ ð}ýœú ìþ|âý±¬ Þú ‹† …üñßú °ô¤ýú
…ð·†ó ‹±…ÿ {õÖýÜ ¬° ¬ô°…ó Þõ¬Þþ ºßê ìþ|âý±¬ ôèþ ¬° Îýò
¤†ë ìþ|{õ…ó ‹† üà ‹±ð†ìú ¾¥ý¦ „ìõ²ºþ °ô¤ýú ¨çÝ ô
°¶†è• Þ†°ÿ °… ¬° …Ö±…¬ ‹ú ô›õ¬ „ô°¬.]71[ øî ðõ„ô°ÿ ô øî
ç¨Úý• …² …›³…ÿ æüñ×à Þ†°„Ö±üñþ ìþ|‹†ºñ~ ô ô›õ¬
ðõ„ô°ÿ ‹ú Ú~°ÿ Â±ô°ÿ …¶• Þú ìþ|{õ…ó …¬Î† ðíõ¬
Þ†°„Ö±üñþ ‹~ôó „ó ô›õ¬ ð~…°¬ ô ¨çÚý• ðý³ ‹~ôó ðõ„ô°ÿ
ð}ýœú|…ÿ °… ¤†¾ê ðíþ|ðí†ü~.]81[
‹† {õ›ú ‹ú °…‹Çú ôüµâþ|ø†ÿ º©¿ý}þ ì~ü±…ó ‹† Þ†°„Ö±üñþ
¶†²ì†ðþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ìþ|{õ…ó ð}ýœú â±Ö•
ناﺮﻳﺪﻣ ﻲﺘﻴﺼﺨﺷ يﺎﻫ ﻲﮔﮋﻳوﻲﻧﺎﻣزﺎﺳ ﻲﻨﻳﺮﻓآرﺎﻛ
 نﺎﻣزـﺎ ﺳ رد لﻮـﺤﺗ و ﺮﻴـﻴﻐﺗ ﻦﺘﻓﺮﻳﺬـﭘ 50 /17 =F ،01 /0< P 
 ﻚـﺴﻳر و ترـﺎ ﺴﺟيﺮﻳﺬـﭘ 82 /10 =F ،01 /0< P 
ﺖﻋـﺎ ـﺳ ناﻮﺗ ﻲ ـﻧﻻﻮﻃ رـﺎ ﻛ ﺎﻫ 55 /13 =F ،01 /0< P 
يروآﻮــ ﻧ و ﺖﻴﻗﻼﺧ 50 /19 =F ،01 /0< P 
 ندﻮـﺑ مﺎﮕـﺸﻴﭘ ﻪ ـﺑ ﻞ ـﻳﺎﻤﺗ و يﺮﮕﻧ هﺪﻨﻳآ 40/16 =F ،01 /0< P 
 ﻲـﻤﻴﺗ رـﺎ ﻛ و ـﺎ ﻫ ﺶﻟـﺎ ﭼ زا لﺎﺒﻘﺘﺳا 10 /14 =F ،01 /0< P 
 ﻲﻧﺎﻣزـﺎ ﺳ ﺖـﺴﭘ ـﺎ ﺑ ﺐـﺳﺎﻨﺘﻣ ترـﺎ ﻬﻣ ﻦﺘﺷاد 40 /18 =F ،01 /0< P 
هﺮﻛاﺬـﻣ ناﻮﺗ 20 /17 =F ،01 /0< P 
 نﺎﻣزـﺎ ﺳ ياﺮ ـﺑ ﺐـﺳﺎﻨﻣ يـﺎ ﻫ ﺖـﺻﺮﻓ بﺬـﺟ ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ 20 /23 =F ،01 /0< P 
 ﻲﺒ ـﻠﻃ ﻖـﻴﻓﻮﺗ و رﺎﻜﺘـﺸﭘ 30/16 =F ،01 /0< P 
›~ôë 2: {†‡ ÷ý± ôüµâþ| ø†ÿ º©¿ý}þ ì~ü±…ó ‹± Þ†°„Ö±üñþ ¶†²ì†ðþ
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°…‹Çú ôüµâþ|ø†ÿ º©¿ý}þ ì~ü±…ó ‹† Þ†°„Ö±üñþ ¬° ...
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ø±Ÿú ì~ü±…ó …üò ¶†²ì†ó|ø† ôüµâþ|ø†ÿ ì±{ŒÈ ‹† Þ†°„Ö±üñþ °…
¬° ¨õ¬ {Ûõü• Þññ~ ô ‹ú …Öß†° ô ÎÛ†ü~ Þ†°„Ö±üñ†ðú ‹ù† ¬øñ~ ‹ú
øí†ó ð·Œ• …°â†ó|ø†ÿ {¥• Þñ}±ë „ðù† ¬° ì·ý± {õ¶Ïú ý»}†²
¨õ…øñ~ ‹õ¬. ‹† {Óýý± Ö±øñä ¤†Þî ‹± ‹ýí†°¶}†ó|ø† …² ÚŒýê Ö±…øî
ðíõ¬ó ì¥ýÈ ìñ†¶ ‹±…ÿ …Ö±…¬ ¨çÝ€ …°{Û†Š „â†øþ ô „ìõ²½
ì~…ôï Þ†°Þñ†ó ¬° ²ìýñú …°²½ Þ†°ô ì·‰õèý•|¯ü±ÿ ô …Ö³…ü¼
{õ…ð†üþ ì~ü±…ó ¬° ›Ž¯ Ö±¾•|ø†ÿ ìñ†¶ ‹±…ÿ ¶†²ì†ó
ìþ|{õ…ó °ôð~ {õ¶Ïú ÖÏ†èý•|ø†ÿ Þ†°„Ö±üñ†ðú ¬° ¤õ²û ‹ù~…º•
ô ¬°ì†ó °… ‹ùŒõ¬ ‹©»ý~.
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Raeissi P.1 / Nasiripour A.A.2 / Rostami L.3 / Khalesi N.4
The Relation between Manager's Personality Traits and
Entrepreneurship in Health Care Organizations affiliated with
Tabriz University of Medical Sciences; 2007
Introduction: Today, in most of developed countries, there is a transition phase from
bourocratic and official situation to entrepreneurship position. that is why identification and
expansion of entrepreneurship related traits especially among managers, is very important.
The main objective of this research was to study the relation between entrepreneurship and
managers' personality traits health care organizations affiliated with Tabriz University of
Medical Sciences. 
Methods: One-hundred sixty one employees at Tabriz universities health care organizations
have been selected thorough cluster sampling method; and their points of views about their
managers' personalities in case of entrepreneurship, have been assessed. Data collecting
tools were standard questioners of the personalities traits (Moqimi-1382) with constant
coefficient = 0.8; and entrepreneurship questioners of Zabihi & Moqaddasi (1385) with
constant coefficient = 0.78. The data have been collected with self-responding completed
questioners.
Results: In present research we found a significant and direct relation between managers'
personalities traits and the organizations entrepreneurship (p<0.01 &r=0.65). Among
managers' personalities traits, the best opportunities absorption has the most effect for the
organization entrepreneurship (p<0.01 & F=23.17).
Conclusion: Managers' personalities traits have positive and significant relation with the
organization's entrepreneurship, and for expanding the entrepreneurship behavior in
hospitals and health care organization, developing the absorption personality's traits among
manager is necessary.
Keywords: entrepreneurship, health care organization, personality's traits, manager
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